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A Summary Study of Economical Development and Financial System
of Liang and Chen Dynasties
WANG Ming- qian
( School of Maxism,Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract: Liang and Chen Dynasties applied themselves to agricultural development by nestling refugees and inducing agr-i
culture.The financial system of these two dynasties followed Song and Qi Dynasties. These two dynast ies tried to turn the
scale of disordered currency system by adding currency gross, thus causing worse inflation.
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Analysis of the Innovation of Public Economics Curriculum
LOU Zheng- rong
( School of Management, Jiangsu Normal University, Xuzhou 221009, China)
Abstract: Public Economics curriculum mode innovation must achieve the three goals of government act ion cognition, emo-
tion and ability through the applicat ion of economic analysis. It must be aware of 0localization0 and 0professional0 on the
arrangement of the course content and the core is the government outside economic behavior analysis and external economic
influence and effect of the internal government economic behavior. Using seminar teaching method, case method and com-
parison method can develop students. ability to analyze and solve practical problems.
Key words: public economics; curriculum mode; innovation
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